






Od kritike religije do dijaloga: 
Filozofija Branka Bošnjaka – 
povodom 10. obljetnice smrti*
Sažetak
Za razliku od marginalnog značenja kritike religije u hrvatskoj filozofiji prakse, Branko 
Bošnjak je, u prvoj, »marksističkoj« fazi svojega teorijskog djelovanja, znatan dio vlastita 
interesa i opusa posvetio kritici religije. Zanimljiv je njegov razvojan put: od doktrinarnog 
antiteista lenjinističke inspiracije do otvorenog marksista sklonog dijalogu s nasuprotnim 
kršćanskim stajalištem.
Cjelovit i radikalan obrat u odnosu prema marksističkoj kritici religije ili, bolje kazano, 
prema važnosti te kritike, Bošnjak je mogao izvesti upravo zato što po svojemu habitusu 
i temeljnom svjetonazoru u bîti i nije bio marksist. Potpuno u suprotnosti s marksovskim 
postulatom nadilaženja filozofije, Bošnjak je tijekom narednih decenija izradio impresivan 
i vrstan filozofski opus, te još za života stekao neupitan ugled izvornog mislioca, istinskog 












područja	 suvremene	 filozofije,	 poglavito	 filozofiju	 egzistencijalizma;	opće-
nito,	filozof	s	razvijenim	smislom	za	cjelinu	o	čemu	svjedoče	njegove	knjige	
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Povijest filozofije kao nauka, Filozofija: Uvod u filozofsko mišljenje i Rječ­
nik,	Sistematika filozofije,	Filozofija i povijest,	i	navlastito	njegovo	kapitalno	
djelo	–	trosvešćana	Povijest filozofije.	U	ovome	kontekstu	reprezentativnog	








usmjerio	 čitave	 naraštaje	 studenata.	Živio	 je	 u	 burnom	vremenu	 ideologij-
ske,	političke	kao	i	filozofske	isključivosti,	što	je	ostavilo	traga	i	na	njegovu	
djelu,	 poglavito	 u	 području	 filozofije	 religije.	 Premda	 je	 bio	 čovjek	 svoga	
vremena	–	pripadnik	generacije	marksističkih	filozofa	poznatih	kao	»praksi-























ge	 orijentacije,	 u	 hrvatskoj	marksističkoj	 filozofiji	 u	 potpunosti	 je	 bio	 do-
minantan	pravac	tzv.	otvorenog,	stvaralačkog,	kritičkog	neomarksizma	spe-
kulativne,	ili,	kako	su	ga	njegovi	oponenti	nazivali,	apstraktnohumanističke	
provenijencije.	 Stoga	 u	 hrvatskoj	 neomarksističkoj	 filozofiji	 prakse	 kritika	
religije	dobiva	marginalno	značenje,	dok	se	puna	pozornost	posvećuje	teorij-
skim	problemima	čovjeka, prakse, otuđenja, etike, revolucije,	te	praktičnim	















obeshrabrivali	 hrvatske	 »antidogmatske	 marksiste«	 da	 se	 kompromitiraju	





































la	 posljednja	Bošnjakova	 knjiga	 iz	 područja	












Branko	 Bošnjak,	 »Socijalizam	 i	 religija«,	
Praxis,	I/1964,	br.	2,	str.	249–257.
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»…	naša	 se	 filozofija	 uopće	 nije	 bavila	 problemima	 religije	 i	 religioznog	 utjecaja.	 Za	 neke	
marksiste	to	je	bilo	prevladano	područje,	pa	je	moglo	izgledati	pomalo	i	neozbiljno	da	se	netko	
time	još	želi	baviti.«10
Na	kraju	 članka,	međutim,	 javljaju	 se	 koncilijantni	 tonovi	 kojima	Bošnjak	
poziva	na	dijalog	marksista	 i	kršćana,	čije	 se	pretpostavke	ostvaruju	depo-



























































učilišnom	okružju:	Teorije religije i ateizma,	 ak.	god.	1967/68.,	na	kojemu	
su	njegovom	zaslugom	predavali	profesori	različitih	teorijskih	profila	i	svje-
tonazornih	 orijentacija:	 filozofi,	 sociolozi,	 psiholozi,	 povjesničari	 i	 teolozi	
raznih	konfesija.	Zajedno	s	Rudolfom	Siebertom	(SAD)	suosnivač	je	prvog	
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ologie«,	 Praxis,	 6/65,	 str.	 922-924;	 Branko	

















Branko	 Bošnjak	 –	 Mijo	 Škvorc,	 Marksist i 
kršćanin,	 Praxis,	 Džepno	 izdanje,	 Hrvatsko	
filozofsko	društvo,	Zagreb	1969.
14
B.	Bošnjak,	 »Smisao	 filozofske	 egzistencije	
(Filozofija	 i	 autoritet)«,	Praxis,	VI/1969,	br.	
3-4,	str.	371.	Usp.	i	istoimenu	knjigu:	Smisao 
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greb	1981.,	str.	367.
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Branko	Bošnjak,	 »Ideja	 humanizma	 između	
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razvija	 u	 tolerantnom,	 interdisciplinarnom	 i	 pluriperspektivnom	ozračju.	O	
tome	i	osobno	mogu	svjedočiti,	budući	da	već	četvrt	stoljeća	sudjelujem	na	
tom	 skupu,	 a	 posljednjih	 12	 godina	 i	 kao	Bošnjakov	 nasljednik	 na	mjestu	
jednog	od	voditelja	skupa.


























Svoju	 posljednju	 knjigu,	 posthumno	 objavljenu	 u	 biblioteci	 »Filozofskih	
istraživanja«,	 pod	 simptomatičnim	 naslovom	 Filozofija istine, Bošnjak	 je	
napisao	kao	svoj	filozofski	testament,	izrijekom:	Ovo je knjiga kojom želim 
ostaviti filozofsku baštinu svojim unucima.23	Karakteristični	su	naslovi	nekih	
njezinih	poglavlja:
Bit egzistencije	(Spoznaj samoga sebe, Homo cogitat, Hrabrost za istinu);
Životna mudrost	(Pitanje o smislu, Ideal življenja)
(Zašto čovjek filozofira?, Čovjek u svojoj neizvjesnosti, Snaga savjesti)
(Sapere aude / Usudi	se	biti	mudar/, Što je prava mudrost?, Pohvala filozof­
skog života);
Govor i značenje	(Što je smisao izreke. Te hominem esse memento! /	Sjeti	se	
da	si	čovjek!);









From Criticism of Religion to Dialogue: 
The Philosophy of Branko Bošnjak – 
Marking the 10th Anniversary of his Death
Summary
Contrary to the marginal significance of the criticism of religion in the Croatian philosophy of 
praxis, during the first, “Marxist” phase of his theorical activities, Branko Bošnjak dedicated 
a substantial part of his interests and opus to the criticism of religion. His path of development 
was interesting: from a doctrinaire antitheist of a Leninist inspiration to an open Marxist in­
clined to the dialogue with the opposing Christian position.
Bošnjak was able to perform an integral and radical turn regarding his relation to the Marxist 
criticism of religion or, rather, regarding the importance of this criticism, precisely because 
according to his habitus and basic world-view he, in essence, was not a Marxist. Completely 
contrary to the Marxian postulate of surpassing philosophy, over the following decades Bošnjak 
created an impressive and excellent philosophical opus, and during his lifetime he earned an 
unquestionable reputation of an authentic thinker, a true philosopher, i.e. a propagator of the 

















Usp.	 Pavo	 Barišić,	 »Sjećanje	 na	 profesora	
Branka	 Bošnjaka«,	 Filozofska istraživanja,	
63	(4/1996),	str.	984.
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